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Xuarben aurkitutako testuak ( I I )  
Orreaga !barra Muri l lo 
Art ikulu honetan dakargun lana  aurrekoaren jarraipena d a  era, gure helburua da 
Xuarben aurkituri ko testu batzuen azterketa burutzea. Horrela, aurrekoan gen ioen 
bezala, E rroibarko edo Esteribarko testuak izan daitezkeen batzuk ekartzen d itugu 
hona. 
Horrela gen ioen aurreko artikuluan: 
"Testuak xeheki aztertu ondoren, gure iduriz, gutxienez, bi egile ezberd in  daude. 
Bata U l tzamako sermoiak idatzi z ituena, eta bestea, E rroibarkoen egilea. Horrela,  
Satrustegik ( 1 995) urtean aurkezturiko bat: Cum i ntraret Jesus i n  Do m un izenburua­
rekin datorrena -era horregarik, ez dugu berriz hemen ekarriko-, era, beste anikulu 
batean azrertuko dugun bar,  izena duena Er  sic i n  Sion firmatua . . .  , egi le berberak egi­
nak d i re la  uste dugu eta Erroibarkoak ematen d ute. Grafía ikus i rik  eta beheko oha­
rraren bidez, hauxe atzeman baitaiteke". 
Zatiketa hau,  honenbestez, grafian o inarri turik egin dugu eta baira idazreko 
moduan ere. Horrela bada, gure ustetan,  sermoi batzuk egile batek egin d i  tu, alegia, 
Zarauzko misiolari honek, lose de Querezazuk eta, gainerakoak On Basi l io Goñi herri­
ko apaiza zenak eta horiek, Ultzamakoak ditugu. 
Hemendik aurrera Et sic in S ion jirmatua testuari, alegia, hemen d akargunari,  l .  
Testua deitu ko d iogu, era Sauustegui k  argitaratutakoari ( 1 995) Cum itttraret Jesus in 
Domzm, 2. restua paratuko d iogu. E ra berean, ad i bidearen ondoan parentesi arrean 
agertzen den lehen zenbakiak testua zein den ad ieraziko d u ,  eta b igarrenak zein 
zat i  edo pasartea. 
Gerta l i teke gu oker egotea eta sermoi hauek ez izatea i bar hortakoak. Nolanah i 
dela ere, ez dut  uste ausardia  denik testu hauek E rroibarko euskaraz i datzirik dau­
dela esatea. Ani tzetan gertatzen zenez, fami l iaz edo adiskidantzaz izkribu h auek 
eskuz esku pasatzen ziren,  era predikari batek baino geh iagok erabil zezaketen leku 
ezberdinetan.  Hori gertatzen zen aurreko predikuekin, Xuarbekoak ( Ultzama) bazi­
ren ere, horietako bat Larraosoañan ( Esteribar) predikatzekoa zen. Gisa berean, ger­
tatzen da Goñerrin aurkitutako testuotan ,  Ondarrak argiki ad ierazren  d uenez (cf. 
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Ondarra 1 996: 648-9). NoJanahi  deJa ere, guk aztertzeari ekingo d iegu eta horrela, 
ezaugarri garramzitsuenak nabarmenduko ditugu. 
Arestian genioenez, gure u stez, Erroibar edo E sreribarko euskararen ezauga­
rriak i s latzen d ituzte testu hauek. Zehatzago esanda,  Satrustegik " E uskal testu 
zaharrak" J iburuan E rron aurkitu zituenen testu horien antzekoak d i ra hauek ( ik. 
! barra 1 997),  edo behintzat ezaugarri asko amankomunean d i tuzte batzuek era bes­
teok. 
Lan honetan ezaugarri nabarmenenak islatuko d itugu. 
O. Grafía 
Lehenik esan behar d ugu, testua idatzi den bezala transkribatu deJa, erakusleak 
ere ez d ira bereizi, nahiz batzuetan e lkarturik agertzen d iren, adib: lancebetan. Ohar 
pare bat eginen d ugu testu hauetako grafiei buruz: 
Afrikatuen sai lan <tz> soinua ordezkatzeko <C> grafema d ugu aditz nominaliza­
zioetan eta bes te kas u batzuetan: Apoderacera ( 1 . 1 . ) ,  galcew ( 1 . 1  ) ,  permiticen ( 1 . 2 ) ,  
aimberce, detTotacera ( 1 . 2 ), pintaa:a, billacea, guardacen ( 2 .2) ,  Erioceac (2 .2 ), berce bacuc 
(2 .2) .  
2 .  testuan,  ordea,  <Z> grafia d ugu soinu afrikari hau ordezkatzeko: cizaionean, 
cizaizquio (2 .2 ), gorpuzaren (2.2) .  
Hala ere,  2 .  Testuan <C> grafemak frikaria ordezkatzen du :  cerengatic (2 .2) ,  vicia, 
galdu cute (2 .2 ), gucia (2 .2 ). Era Ts-ren ordez <S> dugu: eracusi cigu ( l .  7 ) ,  aberasac (2 .5). 
Grafiarekin segituz, <V> erabi J tzen da erdaJ jatorrizko h i tzetan era baita besteJa­
koetan ere: festividadeain, vagoa,favore, varequite ( 1 . 1 ), brevequi (2. 1 ), gave (2 .2) .  
Ohikoa den ez, testu zaharretan <que > grafema k-ren ordez erab i l tzen da :  cer 
eguin, daiteque (2.4 ), ezqueroz (2 .3  ), dabilaquela (2.6 ), Cofradiquide, iteaiqui ( l .  9). 
Azkenik,  gehienetan <h> grafema erabiJtzen da erdal mai Jeguetan: honratu 
( 1 . 1 0), horTible ( 1 .4), heregen ( 1 .6), honra ( 1 .8).  <Th> ere ager daiteke: catholicoac (2 .2) .  
l .  Fonetika-fonologia 
Fonetika-fonoJogia aztertzeari ekingo diogu Jehenik: 
l .  l .  Hurbileko bokal as imiJazio fenomenorik ez da orokorrean is Jatzen; gaurko 
joera bai UJtzaman eta baita E rroibar eta Esteribarren ere oso ugaria da, nahiz erabat 
sistematikoa ere ez den.  
Hona l .  tesruko adibide batzuk: gucia, asistenzia, soberbia, indulgencia, guisa, infor­
matuar, milla, beratuar, plenaria, gauza, galdua, eta topatua, azotatua, coronatua eta rru­
ájit·atua, sanduar, beren buntar ( l .  T) eta hona 2. testukoak: gorpuzaren (2 .2) ,  adornua 
( 2 . 2 ) , andia ( 2 . 2 ), guciar ( 2 . 2 ) .  Bokal erdiaren ondoan ere ez daga fenomeno h a  u :  
garaya ( l . l l ),jayac ( l .4, 2 .2) .  
Baina, bistan denez salbuespenak badira: lizunqueriec, sanduec eta,  honezaz gain, 
modu s istematikoan di re ( l .  T) agertzen da. 
BokaJ asimi lazio adibide bat hauxe da: aingiriak ( 1 .7 ) .  
1 .2.  Goi-nafarreraz ohikoa denez, gaztelaniazko -ón duren mai leguek -one buka­
era gorde oh i  d ute:  unionea ( 1 . 1 0) ,  pasionequi ( 1 . 1  0). Era berean, -ción bukaerakoek 
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gauza bera egiten d ure:  intercesioneo ( 1 . 2 ), aflicionetan ( 1 .9) ,  unioneo ( 1 .9) ,  acionm 
( 1 . 1 0) baina, ez da e rabat s i s tematikoa joera hau,  -zioo d u ren bukaerak ere hauek 
bezain ugari d i ra:  bisitacioa ( 1 . 7 ), protecioaren ( 1 .2 ) ,  revelacioa ( 1 .5 ) ,  Conmemoracioa 
( 1 .5 ), salutacioa ( 1 .6), bisitacioa ( 1 .  7)  baititugu. 
1 .3 .  Gaztelaniazko bokalen arreko -11- kontsonantea galtzen da, a legia, cristiano 
> kristio da: Cristioen A rmadan ( 1 . 2) ,  yo castigaceco Cristiom vecatuac ( 1 .2) ,  arrituic Cris­
roac ( 1 .2 ) .  
1 .4.  Herskarien txandaketei dagokienez, g/ b-ren arteko txandaketa i s latzen da 
" i ragazi" ( = i rabazi ) hi tzean, horrela agertzen da s istematikoki: Cristioec isasoan ira­
gaci duten bara!lair celebren gau ( 1 . 2). eta eriocero orduan iragazten tuztenmgatic ( 1 . 1 1 ), 
iragazi dezaquf iru i11dulgencio plenario ( 1 .8) .  iragazten dute Indulgencia plenaria bat 
( 1 .8 ) .  E ra berean, -g- n agusi tzen da  Aguztu h i tzean:  Aguztuco egunaz landara (2 .5 ) .  
J ak ina  denez .  herskari ahostunak ga l  dai tezke bokalen a rtean doazenean ad i tz 
laburdurak sortuz: no/a naute ( 1 . 1  0), cusun gucia ( = ikusi  duen guzia) ( 1 .2) .  
1 .5 .  Ekialdeko euskalkietan era zaraitzueraz, aezkeraz era goinafarrera osoan e­
ren paragogearen adibideak arruntak d i ra: perjudiciale ( 1 . 1 1 ), Oficia/e ( 1 .4), espirituale 
( 1 .  1 0), mortale (2.4),  beniale (2.3) ,  seña/ea ( 1 .4), Genera lec ( 1 .4 ) .  
1 .6.  E rrotazi smoari dagokionez, goi-nafarrera osoan oh ikoa denez, -rtz- caldea 
nagus i tzen da b i  tes motan: ainberce ( 1 . 1 1 ), borzgarrenac ( 1 .5 ) ,  erraten dudana (2.  7 ) .  
l .  7 .  I gu rzkarie n  sai lan grafía desberd i nak d i tugu, oh ikoa denez, gisa honetako 
tesruetan. Alde batetik <S> grafema, igurzkari sabaikoaren ordezkapena izan daite­
keena: sai 1 joyar, sarri rire ( 1 .4 ) , bai na !erro berean txandakatze ad i b ideak di tugu 
eta, soy rm-aselatl etajoyak aurki tzen d i tugu txandaketan. Gero, bestaldetik, <j> era­
b i ltzen da belareen kasuetan, hala nola Embajada ( 1 .8) ,  bentajaik gabe ( 1 .4) ,  baina, 
baita euskal jatorrizko h itzekin ere:jarri cire ( 1 .4) etajoateaiquin,jai egunetan, Jangoi­
roaren ( 1 .  7 ) .  D i ru d i en ez, garai hor ietan ere belare gisa ahoskatuko z i re n  lexema 
hauek. Gaur, ordea,joan belare bezala ahoskatzen da  E rroibarren, ba inajarri ez, 
igurzkari saba ikoa da. Saina, < x > grafema ere erab i l tzen da:  exercitacen dugu ( 1 .8), 
e:xemplo ( 1 . 1 1 ) . Azkenik, soinu  belarea ordezkatzeko < g > grafema ager daiteke: pro­
!egimentua, peregiceco ( l .  7) .  
1 .8 .  Herskari + herskari taldeak. Jakina denez, euskald u nek b i  herskari elkarren 
jarraian ahoskatzen dutenenan, kt caldea esaterako, soi l tzeko joera iza ten d u te, eta 
koda posizioan desagertu oh i  da. Horre lakoak d i ra i datz i tako ad ib ide hauek e re: 
protecioaren azpian ( 1 . 2), bitoria ( 1 .4 ), culto perfetu bat ( l .  7) ,  zure aciorten desonestidadea 
( 1 . 1  0), inrerresionea ( 1 .3) .  
1 .9. Sinkopa egi teko joera, jakina denez, goi nafarrera osoan gertatzen da, horrela 
d i tugu orbar ( 1 .8) ,  verla ( 1 .4 ), borre ( 1 .4)  adibideak. Goinafa rreraz ohikoa den jo era 
i slatzen da hemen ere, baina, esan behar da egun bizirik i rauten badu ere bi lakabi de 
ha u ez dela  h i tz hauera n  guzrieran betetzen, batre erab i ltzen da,  ba ina  *verla eta 
*at-bar ez. 
1 . 1  O. Palatalizazioa. I-ren ondorengo palatal izazioa gertatzen da batzuetan: egun 
milla ( 1 .6) ,  illir ( 1 . 2 ) ,  billotu (2 .2 ) .  Sai na, palatal izaziorik gabeko adi b ideak bad i ra: 
serbi/oc ( 2 .4 ), milagrosoa ( 1 .4 ), ilundu ( 1 .4 ), zuecilo ( 1 .4 ), Martirilogiooc ( 1 .5),  ilen, Izo-
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zilan ( 1 .8) .  Gaur egun E rroibarko oh iko forma mi/e da, esker mile erraren da. Testu 
honetan, ordea, forma sabaikaria agertzen da. 
E ra berean, gaztelaniatiko maileguek gordetzen dure forma sabaikariak: orgulloz 
( 1 . 1 ), batallo (1 .2) ,  Lastallain ( 1 .5 ), Attilleriain ( 1 .  4). 
1 . 1 1 .  Azken i k  aipatu behar da E rroibarko gaurko h izkeran suertatzen d i re n  
metatesiak aditz nagusia eta laguntzai lea elakrtzerakoan, esaterako, -reunte gisakoak, 
ez d i ra tes tu hauetan islatzen. Horrela, A uto re guienec erraten dure ( 1 .3 )  forma osotuak 
ateratzen zaizkigu. 
2. Izen morfologia 
Oeklinabide kasuak aztertuko di tugu lehenik: 
2. 1 .  Kasu ergatiboaren pluralean, -ek dugu kasu geh ienetan: 
Cristiofl{ isasoan iragaci duten batallair celebren gau ( 1 . 2) ;  vear aituro di!uela, ainberce 
anima justoec, eta sattduer ( 1 . 1  0); Cristiofl{ isasoan iragaci duten; Cofradiquide asistitu ezte­
zaquetenrr_, naiz Turrorr_ sumatu.ic ere ( l .  9); TutYOfK orgu.lloz veteric Cristioen contra eguno­
ro ronsegu.icen ritu.zten vitoriequ.i ( 1 . 2); ya Tu.tY:OfK zeu.ratela Cristiandade guria ( 1 .  2); A in 
conceptu vago a reu.cate tu.rcoer ( 1.3 ); orta11 CristiofK. Tu.rroen contra alcanza tu zu.ten Bito­
ria. Gu.rf' Generaler il zu.te Generala ( 1 .4),  A uto re gueienfK. erraten du.te ( 1 .3), Oguei eta amar 
milla Turrorr_galdu átu.zte bici a e (1 .4) 
Baina. salbuespen kasuren bar ere badago, eta hauetan, -al· dugu: Arritu.ic Cristio­
ar, ronsideratu zu.te ( 1 . 2) .  
Gaur egun,  E rroibarren eta E steribarren, nahiz eta joera hauxe bera den, txanda­
keta adibideak ugariagoak d i rela esango genuke. 
2.2. Gaur egun,  geniti bo s ingularrean -ain bukaera nagusitzen da E rroibarko eta 
E steribarko eremuetan, oh ikoa denez. Esan bezala, ha u da eremu honetako bereiz­
garria. hain zuzen ere ezaugarri honetan aldentzen da Ul tzamako gainerako testue­
tatik. Testu hauetan joera hauxe betetzen da: A ita sanduain Gmeralar ( 1 . 1 ) , amain 
intercesiones ( 1 . 3 ), rapillain bisitarera ( 1 .8 ) ,  artilleriain que guciar ( l .  4 ) , porff'rosoain 
medioz ( 1 . 1 ), M ario Stmai11daro ( 1 .  8) ,  rristiandadeain galrero ( 1 . 1  ),jestividadeain moti­
voa ( 1 . 1 )  JesuCristoi11 oiietan imploraren ( 1 .4 ) , Ama santissimain intetY:esiones ( 1 .4 ) , rein 
baita Cristiandadeain, eta mu.ndu guriain Cap ita/a edo buroa ( 1 . 1  ). 
Baina ,  bi testuotan bad i ra gen i t iboaren forma osoa erakusten d i tuzten kasu 
bakan batzuk: protecioaren azpian ( 1 .2 ) ,  amparoaren azpian ( 1 . 2 ) , Jangoiroaren A ma 
Santissima ( 1 .6 )  Jangoiroarm A maingana ( 1 .9 ) .  E ra berean, guk deituriko 2. testuan 
forma osotuak aurki tzen d i tugu: gorpuzarequin era arimarequin (2 . 1 ), misearen neurria 
(2 . 1 ), gorpuzaren sustentua (2 .2 . ), Jangoicoaren gracia (2 .2) .  Jangoiroaren Leguesco (2.3 ). 
E rroibarko lehen aztertutako beste testuetan ( !barra 1 997:  273) .  ordea, forma 
osotuak eta -airt-ez bukaurikoak gen i tuen, hauek bezelaxe. Arrazoi hauek d irela era, 
testu hauek hemengotzat jotzen d i tugu, nahiz, bis tan denez, forma laburtu hauek 
ez d iren beti  is latzen idatzitako formetan. 
Ha in  zuzen ere ezaugarri honek m arkatzen d u  d iferentzia goi-nafarrerazko bi 
h izkera hauen arrean, alegia, Ul tzamakoetan eta E rroibarkoen arrean. H orrela, u l ­
tzameraz idatzitako b i  dotrinetan ez z e n  bukaera h a  u erab i l tzen geniti boarendako, 
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hauen ordez, -aren > an eta en > n bilakabidea suertatzen zen eta, E van umeac, humian 
!imbua era antzekoak nagusi rzen ziren (cf. I barra 1 992: 928). 
B e rebat gerratzen da Xuarbekoak d i ren ga i n e rako testuek in .  hor ietan  ez 
dago, ez geni tiboan, ezta soziat iboan ere -aikin, -ain bukaerarik ( Ik. I barra 1 999: 
90, 9 1 ) . 
2 .3 .  Soziat ibo s ingu larrean ,  gaur egungo e rab i lerari jarra ik iz ,  -aiki morfema 
nagusi tzen da  l .  testua n :  munrluaiqui eta araguiaqui ( 1 . 1 0 ) ,  onequi, iteaiqui ( 1 .8 ) ,  
bisitaceaiqui ( 1 .8) ,  comerareaiqui ( 1 .  8 ) .  Argi bereizten da p i  uraletik, -aiki dagoelako 
s i ngu l arrean eta -eki p l u ra lean :  Demonioaiqui eta araguiaiqui eta cere pasionequi 
( 1 . 1  0) .  
Gainerakoak -ki-rekin osa rzen d i ra: Gloria anrliaiqui ( 1 .  7 ) ,  ron ten tu anrliaiqui ( 1 .4 ) .  
Ceruetara animaiqui, reñetan bioza joateaiqui ( 1 .  7) ,  eta emateaiqui ( l .  7), confesareaiqui eta 
comecareaiqui ( 1 . 8 ), vitoria continuequi ( 1 . 2 ), vitoriequi ( 1 . 1 ), pensamentuaiqui ( 1 . 2 ) ,  
Ceruro asistenriaiqui, esfuerzo andiqui ( 1 . 3 ). 
E rroko beste testu zaharretan ere -ki morfema nagusitzen da,  hala ere, tesru 
hauetan, be h i n  -kin formaren kas u bakan bat er iden dugu:  A rmada guáac arequin 
( 1 . 2) .  
2 .4 .  Parritiboan -ric morfema da erabil tzen den a, eta, kas  u batean, gabe-ri eran­
rsita -tarik forma agertzen da: sartu gabetaric cofradia santu ontan ( l .  1 0), eta casic batre 
bentajaic gabe ( 1 .4) .  Honezaz gain, morfema ha u erabi lrzen da superlatiboa egiteko: 
proguric andiena ( 1 .6) .  
2 .5 .  Destinatiboan -rlako da oh iko morfema: Maria Santissimainrlaco ( 1 .8 ), mima­
rendaco .Jrtiar (2 .2 ) .  -Tako ere dugu, baina, destinatibo funtzioarekin agerrzen da: bel­
rlur naiz burlataro ortu diturie!o (2 .  7) .  
Datiboan, -ri agertzen da ba! e do zuek-i lagunduz: pinto re bateri ( 2 . 1  ), zueri escatu­
co diciela (2 .6). 
2.6.  f..:asu i nstrumenralean bi grafiak agerrzen d i ra rxandaketan; a lde batetik 
kontsonante apikaria, gaur erabi ltzen dena, eta bestaldetik, kasu bakar batean < z > 
aurkitu dugu. 
Etajabetu rire egun eta ogufi el a amor unris ( 1 .4 ) , /errores veteir ( 1 . 2 ) ,  plazas ( 1 . 2 ), 
gurias ( 1 . 2), Italia gurias jabereco ( 1 . 2 ), Turroar Belgradoro plazas 1522 Rorlaco Jsaso cos­
tas ( 1 . 2 ), Maria amoin intercesiones ( 1 . 2 ). 
Lanrlara posposizioarekin i nsrrumentala erabi l rzen da: Jangoicoas lrmdara ( 1 . 3 ), 
Jesunistos landara ( 1 .9), Aguzturo egunaz lanrlara ( 2 .5 ). Ohar bedi, bidenabar posposi­
zio hau ez dela gaurko hizketa arruntean erabil tzen. 
2 . 7 .  Lekuzko kasueran, inesi boan, bizidu neran baiton erabi l i  ordez bayetan 
agerrzen da idarzirik:jaquitea maria Smainen bayetan ( 1 .9).  Kasu ablariboan bizidune­
kin denean -ganik morfema erabi l rzen da: errerevit11 zuten vondera A ita sanduainganic 
( 1 .4). eta ad latiboan ere -gana: Obispo ]aunarengmzo (2 .4) .  
Bestaldetik, orai n adberbioarekin doanean, -danik morfema nagusitzen da: oray­
danir ( 1 . 1 1 ) . Ablatiboa erabi ltzen da bi  elementuren arreko ezberd i n tasuna marka­
rzeko: bata berceainganir ( 1 .4 ) .  Azkenik, -toik da pluralean agertzen den forma: nere 
chtistio fielar asten zaratela olietair ( 2 . 2 . ) 
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2 .8 .  E rakusleak d i ren beza inbatean, Erroibarren eta E steribarren gaurko era­
kusleek g- protetikoa eramateko joera d ute. H artaz, l. testuan gau, gori . . .  izanen 
d itugu maizenik, nahiz joera ha u txandakeraz betetzen den egungo buru tzapenetan 
bezala: batallaic celebren gau ( 1 . 2 ) ,  perjudiriale goyec ( 1 . 1  0),  misericordiosa gau ( 1 . 1  0), 
Revna Soberana gonce ( 1 . 1 1  ), sanrlu gau ( l .  9), misericordia gau ( l .  6 ) , circustancia gonce 
( 1 .4), Bitoria gau cela medio ( J  .4). Reyna Soberana gonendaco ( 1 .5 ) ,  admirable gonen fru­
tua ( J  .4). Cofradía sandu gonen pribilegiorir ( 1 . 1  0) .  2. Testuan g- gabeko ad ib ideak 
da u de: mundu ontan ( 2 .  7) ,  mundu ontaro vicia (2 .2) ,  Criazaleau (2 . 1 ) .  
Esan bezala, salbuespenak ere ugari d i ra, bereziki lehen graduko erakusleekin: 
sandu onm era rofrarlia onen ( 1 .6) ,  izan erler onen bisitaiqui ( l .  9) ,  onen Imagina ( 1 .4 ) , 
AmaSma onen protegimentu ( 1 .5 ). 
Xuarben aurkitutako beste testuetan. ordea, txandaketa zegoen,  alegia, g- > 0 
bi lakabidea hasia zegoen .  Gaurko hizketan ere txandakatzea u garia da, baina, nola­
nahi  dela ere, bereziki izenorde hauetan ikusten da  testu hauen jatorria, alegia, u l ­
tzameratik aldentzen d i tuzten ezaugarriak erakusten d i tuzte honakook. Izan  ere, 
Ul tzaman ez da horrelakorik gertatzen eta gaur egun ez dago erakusle protet ikorik. 
Honenbestez. bi aukera daude: edo lehenago hedatua zegoen honeraino fenomeno 
hau, edo hau da U ltzamakoak ez d i relako froga argienetariko bat. 
Bestaldetik. eber (J .4. 1 . 1 0) erakusle plurala agertzen zaigu behin baino geh iago­
tan; ha in zuzen ere. hauxe da egun erabi l tzen den forma. 
Zerbait izenordaina determinatzaile gisa erabi l tzen da izen bati lagunduz. Goina­
farrera i par zei n  h egoaldean ohi koa denez. zerbait izenaren aurretik ager dai teke: 
Cerbait nea:sidarle ( 2.4). 
lzenordai n i ndartuen sailan. pluraleko l .pertsonarena guenm forma da, Xuarbeko 
bes te testuetan bezala: sarramentaturir arquicen den gueren Criazaleau (2 . 1 ), erlo pinta­
cea gueren arimar ( 2. 2 ) ,  billacea gueren izerdie ( 2. 2) .  
3 . pertsonako izenorda ina  arren da, goinafarrera geh ienean bezala :  ya pdearero 
Jesu(,'ristoin oiietan imploraren, erlo escoren arren asistencia, oray arren por/err-a Ceruan 
izanen da rhiquiagoroaP ( 1 .  9),  gutaz fl!Ten asistencia eta misericordia ( 1 . 1  0).  
Azter di tzagun beste posposizio batzuk: artio posposizio ohikoa da goinafarrera 
osoan: omy artio ( 1 . 1  0). E ra berean, bizkitartean forma dugu:  Vizquitartean zueri bi 
A rmador bata berreaingmza urbildus ( 1 .4). Aipa dezagun azkenik .  eremu honetako 
egungo forma biztertioan deJa.  
2. 1 0. Konparatiboa egi teko, goi -nafarrera osoan ohikoa denez, -ago morfemari 
gen i tiboaren -ko morfema eransten zaio: ferbore andiagocoaiqui (J .4 ), lazquiz chiquia­
goroa ( 1 . 2) .  agradableagocorir ( l .  7). 
2. 1 1 . Lazki adizlagunak grad uatzaile funtzioa du: Ce lazquiz rhiquiagoroa Cristioetl 
Armada ( 1 . 2 ). Goi-nafarreraz ohikoa denez, arras eta anitz e re, oso-ren kideak d i ra: 
guelditu zire arras admiraturir ( 1 . 3 ), eta anitz ere, izenaren aurretik jar daiteke: aniz 
beratari ( 1 .6 ), aniz indulgencia plenaria eta partirulare. aniz errosarioa ( 1 .8) .  aniz rhris­
tior esperimentatu dituten castigo visibleac (2 .  7) .  
Nihortankerako adberbioek ekialdeko, goinafarrerazko eta iparraldeko h izkere­
kin lotzen gai tu zte. Guk testu hauetan sail honetakoak aurkitu d i tugu: niolat, nioiz: 
eta ezuquete esperatu niolat ere ( 1 . 2) ,  nioiz ez (2 .2) .  
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3 .  Aditz morfologia 
Aditzarekin hasiko gara oraingoan :  
3. 1 .  Nor-nori ad i tzean -ko- morfema agertzen da: joan cizacolaic ( 1 .8) ,  asi ázai­
cote ( 1 .4 ) ,  ceren aparecitu cizaicon ( 1 .  6 ) .  Jakina denez, go i nafarrera h egoaldekoan 
oh ikoak d i ra zekio motako aditzak Nor-Nori aditz- lagunrzai leetan. Egun, honela­
koak aurki  daitezke I ragin era E rroibarrren, horrela, gustatzm zekio esaten da usue­
n ik; idatzitako besre hauek, ordea, -tza- e rroa d ure era bai ta d at iboaren -ko- mor­
fema ere. 
3.2. Jakina denez, goinafarreraz era aezkerazko i raganaldiko aditzek badu te joera 
azkeneko -n-a gal tzeko. H orre! a badirugu adibide batzuk: izan ce ( 1 . 1  ), sinistatu zue 
( 1 . 5 ) ,jatTi cire ( 1 .4 ), ceucate ( 1 . 1  ), cemate ( 1 .4) baina -n-d u nak ere baditugu: egon cen. 
Dena den, gaur  ha in ohikoa den joera ez zen era bar betetzen lehenago. Aldiz, E rro­
ka testu zaharretan ez zen galera hori  ha in modu s istematikoan gertatzen ,  gure 
ustez, urte hauetan nabarmendu den joera izan da hau. Ba ina gerta daiteke, era ziu­
rren i k  hori izango da, idaz learen arabera gertatzea, era idazle batzuek is latzea era 
beste batzuek ez, gaurko hiztunekin gertatzen den bezala. 
B ide batez azal dezagun morfema honen hedapena: goinafarrera gehienean -11 
aurkitzen dugu ia  salbuespenik gabe Gul ibarren, Txulapainen, E zkabarten,  Odie­
tan, Olaibarren, Anuen era i parreko Esteribarko h izkeretan .  -n-rik gabeak dira Este­
r ibarko alderdi bat  eta E rroibar, Artzibarren e re -n-rik gabeko adizkiak erabi l rzen 
ziren, Aezkoan bezala. 
Bestaldeti k, morfema hau gabeko adizkiak d irugu Gesalatzen,  Ol rzan, I tzarbei­
barren eta Eguesibarko hizkeretan. 
3.3.  Nork-nori-nor s isreman bada ezaugarri bar E rroibarko tesruetan gertatzen 
dena, alegia, -ako, -akote- ezaugarria. Ha u deJa era, egun dako, dakote, neko bezalako 
ad izkiak entzuten ahal  ditugu. Gaurko h izketan ezaugarri hori gertatzen da, baina, 
E rroko XIX.  mendeko beste testuetan ez dago gisa hon etako adibi derik. Horrela, 
i txura guztien arabera, azken honetan suertaru den berrikunrza baten aurrean gaude 
gu. Izan ere i ragan mendeko azken urteetan ez da horrelakorik gertatu. Gauza bera 
ikus genezakeen E rron aurkiruriko tesruetan. Horietan ere ( ik. I barra 1 997: 276) -io­
-iote- formak nagusitzen d ira. Hona aurkiruriko adibideak: acabacen dioteneatl (2.2) ,  
zor diogun ( 1 .  7) ,  obedecitu cío ( 1 .6),  erran cío ( 1 .6),  ecarcen dio gula ( 1 .8), eman cion ( l .  7), 
memoriara ecarcett dio gula ( 1 .8), in cíon bisita ( l .  9), es cacen diotela. ( l .  8) .  
Bestaldetik, nor-nork sistemaren adizki bakarra agertu zaigu: manacen gaitu (2.3). 
Jakina denez, egungo hizketan ez da nork-nor adizkirik erabiltzen, dut, tut, dute, tuz­
te era horiek izan ezik; baina bi mende lehenago oraindik bizirik zeuden. 
Azkenik, a iparu behar da "haiei" nori denean, -ote- morfema nagusirzen dela, 
goi - nafarreraz o h i koa denez:  explicatu ni o te (2 . 1 ) ,  sucedituco zaioten (2 . 1 ) ,  guertacen 
zaiotela ( 1 . 2 ). 
3.4. Eta adizkien morfemekin segituz, zuek izenordaina re n  morfema -zie da 2. 
tes cuan: uste ducíe, erraten ducie (2.5 ), considera zacie ( 1 .5 ) ,  trabajarací tucíe (2.6 ), icusten 
tucien (2.6) ,  escatuco ditucíela (2.  7) ,  adi zacie (2.  7) ,  escatuco dicíela (2.6) ,  era baldúz ezpa­
ditucíe (2.  7) .  J akin a  denez, ha u da E rroibarko, Esreribarko, eta goi-nafarrera he goal-
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dekoaren besre lekuerako adirzen ezaugarri argia. Hala ere, l .  resruan ez dugu buka­
era hau eriden. 
3.5.  Adirz partizipioeran, ekialdeko adirzek erabi l rzen duren adirz oinaren erabi­
lera nagusirzen da: admití ezagula oray ( 1 . 1  0), N ola naute ampara deizcm biáan ( 1 . 1  0), 
adizacie siquiera no/a quexa (2 .  7) ,  adi bezate (2.4) .  
Agin terazko formeran ere adirz erroa era subj unribo adizkia erabi l rzen da, egun 
erabilera ha u anirz murriztu bada ere: N ola naute ampara de izan bician ( 1 . 1  0) .  
3.6. Nork adirz s isremaren pi  uraJean t- busrigabea dugu: tuztenengatic ( 1 . 1 1 ), ofre­
citen ti o ten oraáoac ( 1 . 1  0) .  Nork-nori-nor s isreman, ordea, -it- dugu: eman ditigun cui­
dado guciac (2 .2 . ), galdu citioten ( 1 .4 ). 
3 . 7 .  Adirz errej i menari  buruz  ohar bar egin e n  dugu. Nor morako lagunrza i lea  
aukerarzen du "trabaja tu" ad irzak: trabajatu zate (2.6), trabaja/u zaraten (2 .6), laietar1 
trabajatu direnen contra (2 .  7 ) .  
3 .8. Ahaleran, adirzei usrezko kursua era  pos ib i l i rarea emaren dion -ke morfema 
ohikoa da h aran h aueran. Gaur egun i parraldean gorderzen da bereziki :  eta ezuquete 
esperatu niolat ere Vitoria ( 1 .2) ,  Mandazaien oficioarequin bizi direnac dabilaquela (2.6 ) .  
3 .9. Adirz s inrerikoei dagokienez, zehaztu behar da eraman adirzaren forma s in­
rerikoa behin agertzen deJa era - ra- arrizkirik gabekoa deJa ,  nahiz egungo h izkeran 
forma sinteriko hauek ez diren ia-ia erabil rzen. B isran da lehenago ohikoagoak zire­
la hauek: Imagina remate unci gucietmz ( 1 .4 ). 
loan adi rzaren 3 .  perrsonari dagokion lehen aldia -n gabekoa da era -i bukaera­
duna:  zueci, baiceci pe/cacera ( 1 .4) .  Egun ere horrelakoak d i ra 3 .  gradu ko s i ngular  
nahiz p lu ra leko formak: zazi da s ingularrekoa. Eduki adirzaren singu larreko forma 
-i-n bukarzen da: señalaturic dauzqui ( 2 .2 ) .  
3 . 1 O. Azkenik, erlatibozko morfema den -( e)n lotzen zaionean l .  perrsonako den 
-t aditz lagunrzaileari duda/a, dudan era antzeko formak e maten di  tu :  erran dudan 
bezala ( 2.6) ,  frutu guti a ter ato duda/a ( 2 .  7 ) ,  ni e erra ten ditudan gauzac ( 2 .  7 ) .  Egun,  
ordea, (dur + n )  e lkarketak beste gisako bukaerak eman d i  tu :  in duten, erran dutela . . .  
4. Sintaxia 
4. 1 .  Ekialdeko era i parraldeko euskalkietan ohikoa denez, osagarri zuzena gen i ­
riboan agertzen da -t(z)en era  -t(z)era nominalizazioekin:  edo matanza horrible baten 
iten ( 1 .4) ,  rapillain bisitacera, cristiaindadeain gakeco ( 1 . 1 )  E rro k o testuetan (e f. Ibarra 
1 997) rxandakera kasuren bar topa zirekeen, eta gaurko h izketan ere joera honi  eus­
ten zaio, nahiz erabat sistematikoa ez den. 
4.2 .  Utzi aditzarekin goi nafarreraz gerratzen den -tzera nominal izazioa agertzen 
da -t(z)en-en lekuan: ez bat berere escapatzera uzteco ( 1 .4 ), ilcera uzten cituztela ( 1 .4 ). 
4.3. Erlatibozko perpausak gaurko E rroibarko, goi-nafarreraz, era Aezkoako h iz­
keretan era idarzirako restueran bezala, -en + izena egituraz osarzen d i ra:  ainberce 
aldiz errepicacen dugun A ita gurea ( l .  7 ) .  
Bai na, modu honezaz gain, izenek mugatzai lea hartzeko aukera d ure, goi nafarre­
raz eta aezkeraz bezala: eta ematiaiqui Jlfaria Smari obsequio eta tributo zor dioguna obli­
garen dugu ( l .  7) ,  Co fradiquide as istitu eztezaquetenec ca pi 1/ain bisi tacera ( l .  8). 
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Zeitt baita egitura ere agertzen zaigu: eta veren armac plantaceco Erromam Elizain 
gañean, cein baita Cristiandadeain, eta mundu guciaitz Capitala edo burua ( 1 . 1  ); eta erran 
áo, Ainguiruairi salutacioa, cein baita Ave A! aria, izan a/aic guizonain salbaceco prinú­
pioa veza/a ( 1 .6). 
Ceñetan . . .  bait egitura ere agertzen da: ceñetan entendimentuac gueiago trabaja tu bear 
baitu ( 2 .3).  
4.5. Kontzesiboak. E sa ld i  mota hauetan nahiz + aditz part izipioaren egitu ra 
jokatugabea erabil tzen da: Naiz guc ez mereziric ere ( 1 . 1  0), Naiz turcoec sumaturic ere 
( l .  9), Naiz infielac etorric ere ( l .  9). 
4.6. Esaldi konrsekutiboetan hain . . . .  ezi . . .  báit egi tura, goinafarrera osoan nagusi­
tzen dena, gai len da hemen ere. 
A in conceptu vagoa ceucate Turcoec Cristiane Armadas eci beñeri ezpoizute pensaan 
( 1 .4 ); A in su losagarria in zute bi aldetaic, eci dembora lucean ilundu baizute. ( l. 4 ); Aitam­
Sandues ainberce indulgencia eta pribilegioequi, eci . . .  ( 1 .6 ); A in dicha andiaiqui guibeletic 
ematen, eci Artilleriain que guciac ematen baizue cara, cara. ( l .  4 ) ,jaltatu ce a in gende guti, 
eci mundu gucic ezautu baizue claroqui Cerneo asistencia ( 1 .4 ); eta a in firmequi sinistatu zue 
Maria Amain devocioain efetua izan cela, ecifundatu vaizue ( 1 .5 ) .  Gaurregu n  eremu 
hauetan eginiko azterketan ez da i noiz horrelako egiturarik eriden. 
4. 7. Denborazko esaldieran -larik morfema nagusirzen da besreen aldean: urbil­
du cirelaic ( 1 .4 ); egun batez cegolaic ( 1 .6 ) ; izan celaic ( 1 .6 ); visitatu zuelaic ( l .  7 );joatt ciza­
colaic ( 1 .8); cegolaic irritatuic ( 1 . 1  0); informatuac izan cirelaic( l .  3 ) .  
Halarik ere, -nean morfemaz eraiki takoak behin baino gehiagotan agertzen zaiz­
kigu: asten denean indulgencia bat, Domine fabilia asten denean, mundu otztatz vicitu cene­
atz ( l .  9), Obijpo launac ematen duenean licencia ( 2 .4 ), errico A pez gaunac icusten duenean 
(2 .4) .  Egia da -larik hau izaren de la  ugariena E rroko gainerako restu etan,  baina, 
honekin txandaketan dudarik gabe. 
4.8.  Kausazko esaldietan "zergatik" erabi l rzen da kas u batzuetan: cergatic eztugu 
espera tu vear ( 1 . 1  0), cembat alrliz trabajatu zarate cerengatic berceac icustentucien trabaja­
cen ( 1 .6). Bait-ekin osaturikoak ere ugari d i ra: cein baita Ave Maria ( 1 .6), eci ya conside­
racen baila salbaceco, cein baita Cristiandadeain, eta mundu guciain Capitala edo burua 
( 1 . 1 ) . Hauxe da, dudarik gabe, kausazko esa ld iak egireko geh ien erabi l tzen den 
modua gaur egun. 
4.9. Esaldi expl i kariboeran, no/a . .  hasiera d ur enak ere bad i ra:  A inverce dembo 
artan acostumbraturic veti Turcoac garaicera eta derrota cera Cristioac no/a vaicire gueago 
tropetan ( l .  3 ), 
Lexikoa 
Lexiko alorrean -nahiz oso aberatsa ez den- el iza era fedezko gaiez aritzen baiti­
ra testu hauetan, nabarmen daitezke i nguru honetako i tem batzuk. Hona batzuk: 
estrabile, ezgutiago, Lastailla, guibeletic, andic, alcina, dembo, vizquitmteatz . Erdarazko 
esa pide batzuk ere tartekatzen d i ra, dudarik gabe: por cinto, antes bien. Era zenbaite­
tan, erdarak euskarazko itz jatorra ordezkatzen du: trabajatu daitecquen, trabajacea 
gehiago (2 .4 ) , necesidade (2.4 ), aborrecicentuela (2 .  7), ofendicen (2.6),  logra/u (2.6), castigo 
visibleac (2.6). 
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Nabarmendu behar da h i labeteen izenak euskaraz ematen direla, egungo h iztu­
nek erdiak ahantzi  badute ere :  Lastailla ( 1 . 2 ) ,  lzozilan ( 1 .8) ,  Aguztua ( 2 .5 ) .  B ad i ra 
testu hauetan, nola ez, ora in  ia-ia desagerru diren h i tzak, izena eman dioten lanek 
ez direlako jada eremu h auetan egiten: Yguitetan ( igitaiarekin) ,  Elzietan (eultzietan) 
era A!Jendiman (ardantzea bi l tzeko lanetan) (2 .5) .  
Zenbatzai leetan,  birla era bide erabi l tzen d í ra: eta ebetan bida Generalain Semeac 
( 1 .4), guciac reducicen dire bidatara (2 .2) .  Gaur egun, ordea, ohikoa da bide enrzutea. 
Ondorio gisa era h itz bitan laburbi l rzeko, honako hauek d ira Xuarbeko gainera-
ko tesruetatik ezberdin tzen dire n  ezaugarriak: 
zie morfema agertzen da 2 .  restuan, Xuarbekorzat jotzen d i rugunetan, ordea, 
ez. 
Erakusleen forma protetikoak. 
l raganaldiko n-ren galera d ugu kasu batzuetan. 
ain morfema genitibo s í ngularrean era -aikin genitibo p luralean. 
Baina, h i ru besterik ez d ira E rroibar era Esteribarko ezaugarriak: i raganaldiko -n­
ren galera, erakusleen forma protetikoak era -ain, -aikin morfemak. Gainerako ezau­
garriak, gehiago ala gutxiago, goinafarrera osoan betetzen bairira. 
Hauetaz landara, bad i ra ezaugarri batzuk Cum intraret Jesus in Domun agerrzen 
d irenak, era l. tesruan ez daudenak, esaterako, dirade adizkia agertzen da 2 .  tesruan: 
berce trabaju bazuc dirade (2 .3 ) ,  oficio gueienac diraden bezala (2 .3 ), ebec eztirade lizito 
laietan trabajacen badire (2 .3 ). Dirade adizkia, dire-rekin rxandakatzen da 2 .  resruan, 
l .  resruan, ordea ez dago horrelakorik. 
Banaketa hau ikusi  o ndoren, gerra l i teke ezaugarri hauek, -alegia -11 gabeko alda­
erak, gau, gori forma proteti koak era -aikin, -ain morfe mak- lehenago Ul tzamara 
hedaruak izana, era honenbestez, resru guzriak hangoak izatea. Baina, ez dugu uste 
posibi l itare ha u bidezkoa d e nik, eta froga bezala d itugu X uarbeko guk azterturiko 
testuak, horietan ez da inoiz horrelako ezaugarririk ageri, alegia, ez dago -ain, -aikin, 
gau, goi eta -n-ren desagerrzerik. Gainera, euskaran erakusleek h i tz hasieran clara­
maten herskari ahostuna, ezaguna denez, Nafarroako Ekialdera hedatzen da eta ez 
M endebaldera: E sreribar, E rroibar eta Aezkoa ibarretan bederen bizirik dago egun, 
eta iraganean Artzibarren, Urraulgoit in era Longidan ere bai. ( ik. Camino 2000: 54). 
Honengat ik guztiarengatik, tes tu hauek hemengotzat jotzen d irugu, nahiz  era 
hasieran genioe nez, zehazki ez dakigun nongoak diren .  
l .  Tesrua 
Et sic in S ion firmatua sum et in r-ivitate samtijicata similiter regnietan, et in lerusa/em 
potestas mea. Sap 24. 
A in ronceptu vago a ceucate turroec Cristioen Armadan eci, veñeri ezpaizu/e pensaam l.  
Ala no/a egunoro aibaicara erreábirnz javo re, eta beneficio berriac maria Stmainganic, gui­
sa vet-ean gure eliza Ama sanduac dauca cuidado anrlia guri manifestaceas guc zor diogun 
reconocimentua paracentuefa ontaco sofemnidade verriac; eta festividade evequi pretendiam 
du animacea, eta aumentacea egun oro fiefen devocio tienzoa. ligzmgo festividadeain moti­
voa, edo ocasioa izan ce Cristiandadeac errecibitu duen favore sel7afatuetaic bat Al aria 
Amain intercesione poderosoain medioz, denvora artan, ceñetan Turcoec orguffoz veteric 
Cristioen contra egunoro conseguicen átuzten vitoriequi, prometice11 zute ezgutiago baicic 
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apoderacea Europa guciaz, cristiandeain galceco, era veren armac plantaceco Erromoco 
E liza in gol7eon, cein baita Cristirllldadeain, era mundu guáoin Capitaltt edo bu m a. 
2. Egun urte batio zue yo litnoec zeucatela Cristiandade gucia terrores veteic, Jangoico­
ac permiticen cituen vitoria continuequi; ya mstigrtaco Cristioen vecat11ac eta ya bisteco aye11 
viocean erdi illic agon fedea. 15.? J.  11rtemt apodera/u cire Iitrcoac Be/gradoco plazas 1522 
Rodoco lsaso costas. 1526 sartu cire Ungrian, iragaá zuteneco Moosco vatal/a, apoderatu 
cire Budaco, eta verce zembait plazas. 1571 urtean paratu zute lsosoan pensa daitequen 
ormadair numeroso eta formidable/la Italia guciasjaveaxo pensamentuaiqui Turcoec. Arri­
tuit· Cristoar, considera/u zute, ayen forttma agota batalla baten suerte rl11dosoan. Ce laz­
quiz diiquiagocoa Cristioen A rmada, Turcoena vallo, era ezuquete e:,peratu niolat ere Vito­
ria, vaicic Centro asistenáaiqui. Conseguitu zute, vado, , l1oria amain intercesiones, cn7en 
protecioaren azpian paratu baizue A rmada, edo Tropa gucia Aita Sandu S. Pio V. Cristioec 
lsasoan iragaci duten batal/aic celebren gau izan a: Lastallain zazpigarrena !57 1 tl17ean. 
A in ronceptu vagoo ceumte turcoec Cristioen A rmadan eci, veíleri ezpaizute pensaren 
atrevituco á re/o presentare m pelea!!. llacequite T11rcoec ciertoqui Cristioen tmcien numeroa 
valla bacequite axila peleaa:ra Maria Smmt amparoain azpian, ceiieton, Jongoicoos lando­
ra baiceuc·ate paratuic verm wnfial!za gucia; eta argatic guelditu zire arras arlmimturic, 
informatuac izan cire/aic, Cristoen armarlac iragaci zuela ya Cefaloniaco Isla. Ainverce 
dembo artan acostumbmturic veti Turcoac garaicera eta Cristiooc nolavaicire gueago trape­
tan, eta Uncietan sarri cire moguimentuan beren ustes inguraceco, eta ez bat berere escapatze­
ra uzteco. Apenas aguertu ceneco Tiayoen armarlo Cristioen armada maJutcen zuten bi Gene­
ral principales Dn. Juan de A11strioc eta /vi arco A ntonio Colono Aita Sanduaitt Genera/ac 
esfuerzo andiqui goraturir boza invoca tu zute 1II aria Amrtin intenesionea. 
U rbi/du eire/a ir vi A rmadac eman zute peleareco selialeo, era gorat11 zite vi Generalec 
Napolesen errecevitu zuten vmzdem A ita sonduoinganic. Apenas descubritu zutmeco Jesu­
Cristo Crucificatuain lmagena bordotuic regona A ita Sond11ain bo11derall, verla salutot11 
zue Armada guciac arequin, eta contentu anrliaiqui, eta seíialea in ondoan oraáo itero, Ofi­
riale era soldado guáec velallricatuic· adora/u zute Jesucristo Crucifimtuain l mage11a: tierto­
qu i gauza admi rabi ea eta tiemoa iwstea Ojlcialeac· eta soldarloac armoturic ya pele acero 
JesuCristoin oJietan imploracm, erlo escacen arren asistenáa Infle/en garairero bere Ama 
santissimain intercesiones baria Ollen lmagilla remate 1111Ú gucietan. llizquitortean zueá bi 
Armada e bata berceaingana urbildus Turcoainac aicea be re a !de zuela, eto cirmnstacia gonec 
losacen, eta sobresa/tacen citue Cristioac. Orduan bada, izuli cire ferbore andiagocoaiqui 
ebec Rey na Soberana ganen gana, cellen amparoaren azpian baiceri pelearem; eta derrepente 
aycea izulceaiqui, asi cizaicote a in dicha andiaiqui guibeletic emate11 , eá A rtilleriain q11e 
guáac emate11 baizue cara, cara Iitrroen A rmada in gaiiero, gucier ezoutu zute lllltrlaza 
derrepete (sir) gau izan cela milagrosoa. A in su losagarria i11 zute bi aldetair, eá demboro 
lurean iltmdu baizute cusun gucio queaiqui. Égon ondoan dembora andian pelean balo re 
andiaiqui bialdetair, eta casi e batre bentajair gabe, bata berceoinganic Cristioec yago wnfia­
tuic Ce ruco asistencia in beren balo re eta indanean boJ/o, obserbatu zute Iitrcoac asicilela 
jlaqueacen, erlo rl lo.P ez ain bortizqui itm, eta Zltecila retiratus isaso arta aldera. Rerlob/a­
tuic onrlua11 bere ronfianza eta ardorea gu1e Genera lec ilzute Generala eta aporleratu t"Íie 
U11cias. Denbora berean mo11atu onrl11tic a si á re Turco miserable ayetan estrago, edo mata li­
za horrible baten itm, berell bumac bate resistenáori gabe ikera uzten átuztela. Oguei eta 
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amar milla Tt.trcoer ga/du cituzte biáac; in cituzte Cristioec vorz milla prisionero, eta ebetan 
bid a Generalain Semeac: eta jabetu cire egun, eta oguei, eta amar unris, fauetrm oguei eta 
amarvaño gafdu átioten edo Isasora botatuz, edo errez; Bitoria gau cela medio libertadean 
jarri cire oguei mi/a Cristio eta Cristioen Armadan faltatu a: a in gettde guti, eci mundu gucic 
ezautu baizue daroqui Cerum asistencia, eta cefebratu zue milagro admirabfea gau. 
5. A ita Sandu S. Pio vorzgarrenac izmzzue revelacioa vitoria Olttaz Turcoac derrota­
tuac izan ciren instante verean; eta a in firmequi sinistatu zue 1l1aria Amain devocioain efe­
tua izan cela, eci fundatu vaizue egungo festividade au Ama Virgina Vitoriacoain nombreai­
qui ala erraten digu EtTomaco Martirifogioac iz evequi: Lastaffain zazpigarrenean verean 
da Ama l'irgina l'itoriaroai11 Conmemoracioa, S. Pio vorzgarre7tacfundatua, esquerrac 
emateco egun ortan Cristioec Turcom contra akanzatu .zuten vitoria gforiosoas Isasoan 
Maria Amain amparoa re/a medio. Empeñaceco ovequiago AmaSma onen protegimentu 
poderosoa Cristioen favore, vafiatu ce A ita Sandu gure E rrosario Sanduain devor:ioas, a in 
agradabfea Rey na Soberana gonendaco eta rmgatic (sir) manatu zum Ama l'irgina l'itoria­
coain festa izan ceyefa denbora berean Ama l'irgina Errosariocoaitz solenwidadea. 
6. Errosarioa errezazeco mor/u admirable au Sto. Domingot, ceren aparecitu úzaimn 
111 aria Sta. predicaa:n cegon denboran Afbigensen heregien mntra. Egun batez rego/aic ora­
rio fervoroso batean apareátu ázaion Ama misericordian gau, eta erran rio, Ainguiruairi 
salutaáoa, cein baita Ave ¡J!Jaria, izan relair guizonait1 safbaceco principioa veza/a, eta 
motibo principafa, eta argatic predicaceaiqui Errosarioain debocioa e.1perimentatum zutefa 
milagro andiac bere trabajueta11 eta bitoria aruliac heregen COiltra izaten rituetl diJputetan. 
Obederitu áo Sto. Domingot eta ala andic alrina predicazeaiqui Jangoiroaren Ama Santis­
sima 011en gmndeza eta exce/enciar, eta En·osario sanrluain ,J1erito eta utilidadeac, verla 
eJperimentatu zuen devocio admirable gone11 jiutua, eta progu ríe a11rliena izan re azotatua, 
roronatua eta cruúfit·atua egun milla herege converticea eta aniz bemtari beren birioat· eta 
costumbre gaistoac uciricpenitetzcia eguia.zcora emrcea. A u izan te Errosario smzdu onen, 
eta cofradia onen principioa, ain celebratua mundu gucian, eta a in autorizatua A ita San­
dues ainverce indulgencia eta privilegioequi, eá ya wnsideracen baita salbaceco señale dirho­
sotaco Ama Virgina Errosarioco Cofradía sandu ontan listatuic edo santuic ego tea. 
7. Ciertoqui ren devoáo tmrqui daireque agradableagocorir langoicoaindaco, era ren 
orario eficazagoric Maria St.main protegimentua meregireco. Errosariomz ainberce aldiz 
nrepeticen dugun A ita gurea eracusi águ lesucrisroc verac Abe Maria componcen da Aingui­
ru Gabrie/ec, era Sta. !sabe lec pronu!lciatu ritum izes, Amagirgittac (Sic) visitatu zue/aic. 
Errosario osoa da amaborz Derenario eta amavorz Pater noster; eta guc errezacert duguna 
solam.te da irugarren zafia. Lenvicico vorz Decenarioac di re Misterio gozosoenac, bigarre­
nar Dolorosomac, eta iruf{arren vorzar Jlisterio gloriosoenac. 1J1isterio gozosoac di re mnsi­
rleracea Aingiriac Maria Santissimay eman áon Embajada, Ama Birginain bisitaáoa Jesu­
rristoain Nacime111ua, Niiio lesas galdua. era topatua Temploan Datorren urtean. Misterio 
dolorosoar dire ronsideraaa !lo/a Jesucristo egon cm Jetsemanico baratean eta odolesco izer­
ditan, no/a izaa:n azo!atua, coronatua eta rrucij!mtua calvarioro oyanean. 1l1isterio glorio­
soar di re ronsiderarea no/a Jesucristo ilta imgarren egunean resucitatu cen era apareátu am 
bere Ama Stmari, arren Ceruetara igatea, espíritu Sarzti ]auna mundu ontara etorcea, era 
!VIaria Stmain gloria cmdiaiqui Ceruetara animaiqui, eta Corpuzaiqui igatea. , 11isterio evec 
mnsideraceaiqui, En·osario da gure E liza Ama Sanduar dituen orarioetaic sanduenetaic 
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bat, ceíietan bioza jooteaiqui acondeizequi ernoten diogu J angoico Obnipotenteoi Religione­
oitl culto perfetu bat, eta emoteaiqui Maria Smari obsequio eta tributo zor diogurw obligacen 
dugu, bere corguan daizquien gracia eta tesoro epirituale guciac be re sierbo ji el en galera isur­
cera edo votacera. 
8. Da gauza áertoa ezelo gouza agradabfeogorir Maria Santissimai11doco Ainguiruoc 
eman cion embajada vaiio,joan cizacolaic noticia ematera arree izan vear zuela Jangoicoaren 
Ama; eta argatic repericen dugun aldioro Ave Maria exercitacen dugu Ainguiruain emplegua, 
eta embajada; eta dudaric eztuen gauza do, memoriaro ecorcen diogula orduan e!Tecebitu zuen 
honra comparo e-ztairequen ura. So fu taren dugun aldioro Abe Moriaiqui. Afano de Rupe Bie­
naventuratuoc dio, errosarioo de/a omcio gucien e!Teyna. Regina Omnium orarionum. Erro­
sarioan gauza guciac di re misreriosoac, aun egun era bnToguei eta amar Abe 111 o rien numeroo, 
bada argatic deicen da Amo birginain Safrerioa. Ezto Ama Birginain Cofradioic ain cefebro­
tuic no/a au, probechosoagoic Cristio fie/endaco, ez etrtre autorizatuagoric E lizo Ama san­
rluainganic. Amabi edo Amiru A ita sa11duec indulgencia gucien depositariooc dirm bezala, bete 
dute abundancia andioiqui Cofradiau indulgencia p{l!ticufarequi edo plenariequi. 
S. Pio V. vere Bula Erroman despachatu zumeain (sic) Urriain 1 7. 1569 u11ean conce­
dia:n du Indulgencia plenario bar cofradia ontan sorcen diren Crisriofice guciei; sanen diren 
egunetan confesatu ondoan confesacen badire cofradio sondu paratuic dagon e/izan, eta erre­
zacen vaute errosariooin parte bot escacen diotela dembora berean Jangoico obnipotenteari 
el iza Ama sanduoin baqueaz eto gure fedeoin aumentuaz. Clemente VIl concedicen du bene 
indulgencia plenaria bar cofradio scmdu O?ltan sarcen direnei confesaceayqui, eta comecace­
aiqui edocein Elizetan. Bula Salvotoris. lzozitan 1 J, !59! urteon. A ita sandu onec verorrer 
concedicen du bere Bula, De salute gregis asten denean verce indulgencia plenaria bar cofra­
rlia o11tan sarcen dinm guciei, eta ala Confradio Sandu ontan sorcen denac, sarcen den egu­
nean iragazi dezoque iru indulgencia plenaria. !/en fenbicico igandetan confesaceaiqui, eto 
comecazeaiqui, eta Ama Birgina E!Tosarioain Capillo bisitaa:aiqui; eta an e/iza Ama San­
duain finez otoiz iteaiqui concediren du Gregorio XIII indulgencia plenaria bat. Bula Pasto­
ris E tema. Cofradiquide asistitu eztezaquetenec capillain bisiracera, proposituaiqui biajan­
tec, eta cerbiz11an daurlenec- amaborz Decenarioco E1Tosario bat iragaztm dute Indulgencia 
plenario bar Sixro V. conceditua bere Bula Duminefabilia asten denean. Orbar irogazten di re 
Ama Birginain festibirladetan CO!lfesauaiqui; eta comecareaiqui aniz indulgencia plenaria 
eta particu/are, eta berce aniz errosariom era procesioan asisticeaiqui, ceilen Bufar ezpaitu 
citaun ez mo/estaceagatit oyen a/encioa, eta indulgencia evec aplica doizque Purgatorioco 
animen faboretan, Benedicto XII 1 dedaraturic douccm bezo/a U1Tiaitt 22, 1 722 1111ean. 
9. Ceren varia rlagon Cofrarlia sondu gau ala privilegiatuic, indulgmáequi eta grocie­
qui, erregueac vera e apresuratu di re cofradia OJI!Oil sarcera, ezta áudadeic, vil/o ir eta casi e 
erric cofmdia sanduon eztuenic. Eta argatic Denvoro gucietan eJperimentatu dute crisrioer 
,U aria Smain amparoa, eta no/a uúco dure esperimentaceco, izanes guero:;· maria Smain 
poder-ea ain andia. Et sic in S ion firma/a su m et in Civitate sanctificta simi/itn; et in len¡ sa­
le m potestov mea. ,J;Joria Smac izan bazue ainverce podo re ve re seme santissimoaiqui aun 
mundu ontan vicitu cmean; bada adelantaú zio bere milagroei primipioa emoteco destina­
tuic zeuca11 rlembora solamente representazeaiqui falla rena Cmwneaco vodetan. Solam.re i11 
cion visita vacarraiqui vere /engusia Sta. lsobeli wnseguicen bazuen S.f. Bautista santifica­
tuic g11eldicea, aun jayo vaiio len, be re bisitaiqui beirlecioz betecen duela familia sandu ttra 
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gucia, oray arren porlerea Centmt izmmz da dúquiagocoa.<' ez por rierto. Antes bien .langoi­
roaren Ama in podo re onec imrazten du lnfemu guáa: rer ro1tsolua Cristio jleJ guáendaco, 
jaquitea maria Smainen bayetrm rlutela Ama bat maitacen !unza temuraiqui; protegizale 
poderosa bat interesaren r/ena ayen neasirlade gucietan, bitartero bat rima ayen conso/uir 
andiena, eta Jesucristoz lanrlara, ayen eJperanza gucia. Cenbat alr/iz eztu esperimentatu 
gure E liza Ama Sanduar maria Smainen asistencia bere trabajuetan eta aflicionetan. Naiz 
lnjielac etorric ere urbilduaz bezala Cristioen galera, naiz Tttrcoec sumatuic ere be re indar 
guciac inaztem Cristiandade gucia, asqui da gure E liza Ama smzduac recu rri dezan .! angoi­
r-oaren Amaingana desiteco, zatimaxo aparatu guriac. Cmbat alrliz eztire sosegatu izan eder 
onen bisitaiqui, eta presmciaiqui tempestadeac, A irear eta goibelac, eta rmtaz ercumsiac. 
1 O. Cer wnsolua ezta izanen Cofmdia smtdu oJttan santuic aurquicen direnenrlam jaqui­
tea, erioreco orduan lance terrible a1tan, reíietaic seguicen vaita, erlo secula gucim rlesmnsua, 
edo trabajua, ainberce milium maria Smain devotoetait· rlaudela esracen suplicaren, redama­
cm fabore andiaiqui gutaz arrm asistenria eta misericordia. Ez solam.te erioreco orduan 
lograren tute Ama Vi1gina Errosariocoain Cofradiquirlec Carirladeain oficio evec, lograren 
tuzte mzmrlu Olltaco trabaju gucietmt, ajlicionetan, eta rle.sgraáetan. Ezta Cofrarlia sattdu 
gonen pribilegioric, eta proberhuric rhiquietmt cofradiquidec ekarren ertean rluten, naut erraJt, 
orarioetrm obra onetan rluten partiáparioa, erlo tmionea. Da prorligiosoa maria Smain Debo­
tom tutmeroa, mmplicen duetta ainbera:co puntua/idarleaiqui, no/a ferboreaiqui, deboáo san­
du gau, errezacen dure/a egunoro maria Smain errosarioa. Cer conso/ua ezta listatuic rlaurle­
nmrlaco cofrarlia ontan, parte iz.r1tea mfrarliquirlen oraáoetan. ;aquitea, egunoro, orrlu oro eta 
mementuoro dagola 1l1aria Smain Sierbo debotoetair numero anrli bat, afectu anrliaiqui supli­
cacett, admiti ezagula oray, eta gure niotem orrluan: N une et in hora montis nostn1. Naiz gttc 
ez mereziric ere aituar izatea, no/a uratuco da Ama miserirorrliosa gau ainberr.e deboto piado­
som suspiro, damore, eta ayetara. Aman justo asqui baáre Jangoiroain ira aplacozeco, rego­
lait irrilatuic, edo asmTatuir ain justicia rmdiaiqui Pentapolism vo1-z á u darle rmdiayen con­
tra, cngatic eztugu esperatu vear aituro rlituela, ainbera: anima justoec, eta sanrluec egunoro 
gure vecatore misemblengatir ofreáten ti o ten orarioar. O .!aun soberanoa, tembat galam beren 
bici guáa pasacen rluten oyec sartu gabetarir Cofrarlia Srmrlu ontan, pubace!l tuztela bere f/oje­
za ru/pablequi indulgmcia, eta sotii?TU espiritua/etaic beren arimar. No/a naute ampara rlei­
zan birian, eta erio{ean Ama mi.serirorrliasco goner honrat11 eta 1espetatu vearrean Cofmrlietan 
San tus, lirrosario sanrlua errezatu i/ain /emiám igandetrm, Ama santísima onequi iten di re 
jJivcesiotara asistituz, ezpaute beneic iten lancebetan aa:nrluic biricea baicir .langoicoa ofendí­
cea eta ultrajarea. ,V ola nay izul rleiza11 guizonac be re beg11iac eztu ce berceic topatum baiát 
bemtua, eta malrladea. Fnnn zanazu, bercela, bemtmi airen zaurle11a rer berreic izan da oray 
artio zure biri g11ria, bair (sir) bemt11e11 ratet1 bat, birioen eslmbi/e bat eta .lrmgoiroain rlesobe­
dienria ronti1111 bat/ Norequi vititu zam omy mtio bairir mtmduaiqui, Demonioaiq11i eta ara­
guiaiqui eta rere pasirmequi. F.zt11zu ebec cerbizat11, eta arlorat11/'. o11gui asqui pub!itfi{C/1 d11te 
zure beguien beimre infame oyer. 
Zure pensamentum torpeza, er/o lizunquerier, zure ationen desonestirlarlea. 011gui asqui 
publimren rl11te ztue mrzlr/iáo infamec, zure murmuratio pnjurliáa/e goyec, zure soberbia, 
vanirlarle eta escandaloed . .  
11 .  Gauza ruequi 110/a nai rlute alm11zatu JI!! aria Smain amparoa, lagunza, eta asis­
tencia. nai vadute, bada, nere fiel maiteac, alcanza! u onen lagmzza, viáoac eta vemtuac bai-
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rir, izan gaiteren oberlien!ear Jangoiroain legue sandura arzagun oroydanic. Jl1aria Smain 
rle-uorio era orrequin conseguituro rligu Rey na Soberana goner ronfesio 011 baten, era eriore 011 
baten itero gracia, eta guero Centro Desransua: quam mihi. el vobis rupia. 
Alista veitez, lista luir eztairlenar rofrarlia sanr/11 ontan ez ainberce inreresaingatic 11ola 
inrlulgemintáa (sit) biria11, era eriorero orrluan iragaztm l!lztenmgaric. 
Zur ematen rluzu exemplo gaisro orrer, jayac ez guardatuz, say arroseran ez vear den 
garayan erretirotuz. 
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RESUi'.!EN 
Este artículo tiene como objeto sacar a l a  luz varios sermones recogidos en 
la parroquia ele Xuarbe ( Ui tzama). En  el número anterior se anal izaron varios, 
y en el presente examinamos los restantes, los cuales presentan características 
semejantes al euskera ele Erroibar y Esteribar aunque no sabemos con exacti­
tud quién es su autor y a qué lugar pertenecen. En este artículo se analizan sus 
características l i ngüísticas y la evolución desde el pu nto ele vista d iacrónico, ya 
que han trancurrido casi dos siglos desde que fueron escritos. 
LABURPENA 
Art ikulu honcn hclburua da Xuarben ( l ' ltzama n )  au rkitutako scrmoi ba­
rzuen azterkcra egirea. Aurreko ata lean aztertu genitu e n  barzuk era hona bes-
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teak hemen. Aztergai d i tugun testu hauek E rroibar ala Esteribar i nguruko 
ezaugarriak erakusten d i tu ztc, zehazki nongoak d i ren  ez dakigun arren .  
Honenbestez, artikulu honetan h izkuntzaren ezaugarriak e ta  berauen bi laka­
b idea d iakroniaren ikuspun tut ik  aztertzen di ra; izan ere, ia  b i  mende pasa tu 
d i ra argitaratu zircnetik. 
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